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RESUMEN
Dentro del género Cynodon (Fam. Pociceae) existe una im portante variabilidad que es 
necesario intentar com prender, dado que ésta probablem ente condiciona respuestas diferenciales 
a los efectos am bientales y antrópicos. En el único tratam iento del género existente a la fecha se 
determ inó en nueve el núm ero de especies, pero su diferenciación genera grandes dificultades, tal 
com o en el caso de C. affinis Caro et Sánchez versus C. dactylon (L.) Pers. En el país existen dos 
especies naturalizadas: C. dactylon (L.) Pers. y C. hirsutus Stent. Varios autores em plean el tér­
m ino biotipo al referirse a distintos individuos del género Cynodon. Se discute aquí el uso de este 
térm ino y se propone población para definir a esos materiales. En este trabajo se presentan los 
resultados de un estudio m orfológico com parativo de tres poblaciones de C. dactylon (L.) Pers 
del noroeste de la Prov. de Buenos Aires, las que se diferencian en varios caracteres cualitativos 
y cuantitativos pero principalm ente por su pilosidad.
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SUMMARY
In  th e  g e n u s  Cynodon th e re  e x is t an im p o r ta n t v a r ia b ili ty  w h ic h  m ay  d e te rm in e  
d if fe re n tia l  re sp o n se s  to  v a r io u s  a n th ro p ic  and  e n v iro n m e n ta l fa c to rs . In  th e  o n ly  
m o n o g ra p h ic  tre a tm e n t o f  th e  g e n u s  n in e  sp e c ie s  h a v e  b een  p ro p o se d , b u t th e ir  
d if fe re n tia tio n  sh o w s c o n s id e ra b le  d iff ic u ltie s , as in  C. affinis C a ro  e t S á n c h e z  vs C. 
dactylon  (L .)  P e rs . T w o  n a tu ra liz e d  sp e c ie s  o c c u r  in A rg e n tin a :  C. dactylon  (L .)  P e rs . 
a n d  C. hirsutus S ten t. V a rio u s  a u th o rs  e m p lo y  th e  te rm  b io ty p e  to  re fe r  to  d is tin c t 
in d iv id u a ls  o f  Cynodon. T h e  u se  o f  th is  te rm  is d isc u sse d  h e re , a n d  th e  te rm  p o p u la tio n  
is p ro p o se d . A  c o m p a ra tiv e  m o rp h o lo g ic a l s tu d y  o f  th ree  p o p u la tio n s  o f  C. dactylon  (L .) 
P e rs . fro m  N W  B u e n o s  A ire s  p ro v in c e  is p re se n te d . In  th e  stu d y , se v e ra l c u a n ti ta tiv e  an d  
c u a li ta tiv e  c h a ra c te rs  w e re  a n a ly z e d  an d  th e  tr ic h o m e  c o v e r  o f  th e  p o p u la t io n s  w ere  
c o n s id e re d  fo r  th e ir  d if fe re n tia tio n .
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INTRODUCCIÓN
D e n tro  de l e sp e c tro  d e  e sp e c ie s  v e g e ta le s  n a tu ­
ra liz a d a s  en  la  A rg e n tin a , Cynodon dactylon (L .) 
P e rs . -  c o n o c id a  v u lg a rm e n te  c o m o  g ra m ó n , p a ta  
d e  p e rd iz , g ra m a , c h e p ic a , g ra m illa  ra s tre ra , e tc . -  
e s c o n s id e ra d a  u n a  d e  las m a le z a s  m ás a g re s iv a s . 
E s ta  e sp e c ie  c a u s a  p ro b le m a s  tan to  en  c u ltiv o s
a g ríc o la s  c o m o  en pasturéis, y a  se a n  a n u a le s  o 
p e ren n e s . A  p e sa r  de  es to , ta m b ié n  h a  s id o  c o n s id e ­
ra d a  u n a  e sp e c ie  ú til, s ie n d o  u sa d a  c o m o  fo rra je ra  
( fu n d a m e n ta lm e n te  en  la re g ió n  s e m iá r id a )  o  c o m o  
c ésp ed , au n q u e  p o se e  la d e sv e n ta ja  q u e  la  p a r te  
a é re a  se se c a  en  el in v ie rn o  p o r  e fe c to  d e  las b a ja s  
te m p e ra tu ra s . V a rio s  a sp e c to s  d e  la  m o rfo lo g ía  y
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ta x o n o m ía  d e  e s ta  e sp e c ie  aú n  p e rm a n e c e n  sin  
a c u e rd o  e n tre  lo s  e sp e c ia lis ta s . P o r  e llo , a lg u n o s  
p u n to s  fu n d a m e n ta le s  a  c o n s id e ra r  en  el e s tu d io  d e  
C. dactylon  se rán  re v is a d o s  a c o n tin u a c ió n .
ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
A c tu a lm e n te  se  c ita  a Á fr ic a  tro p ic a l, E u ra s ia , 
In d ia  y M a la s ia  c o m o  p o s ib le s  re g io n e s  de  o rig en  
(C a ro  y S á n c h e z , 1969; D e  W e t y H a rían , 1970). A l 
p re s e n te  e s tá  d is tr ib u id a  a m p lia m e n te  p o r  las r e ­
g io n e s  tro p ic a le s  y s u b tro p ic a le s  del m u n d o . E s 
c o n s id e ra d a  u n a  fo r ra je ra  v a lio sa  en  la In d ia , S E  d e  
E .E .U .U ., y a lg u n o s  p a ís e s  c a r ib e ñ o s . S e  e s tim a  
q u e  in v a d ió  el c o n tin e n te  a m e r ic a n o  p ro c e d e n te  d e  
Á fr ic a , d ifu n d ié n d o se  lu eg o  p o r  las is la s  del C a rib e  
y la  c o s ta  d e l B ra s il  (F e rn á n d e z  y B e d m a r, 1992).
E l in g reso  en la A rg e n tin a  es incierto , pe ro  es m uy 
p ro b a b le  q u e  se  h ay a  u tilizad o  en  e m b a la jes  y co m o  
p ro te c to ra  de  u ten s ilio s  de  los in m ig ran tes . Su d ifu ­
sión  en  el á rea  p a m p e an a  fu e  e x p líc itam e n te  rea liza ­
d a  p o r  el fe rro ca rril R o sa rio -B ah ía  B lan c a  p a ra  la 
f ija c ió n  d e  ta lu d es en la zo n a  d e  su e lo s m ás su e lto s al 
S O  d e  Ju n ín , p ro v in c ia  d e  B s. A s. (L eg u izam ó n , 
c o m u n ic ac ió n  p e rso n a l). A c tu a lm en te , e stá  d ifu n d i­
d a  en las re g io n e s  N o ro este , M eso p o tam ia , P am p a  
h ú m e d a  y su b h ú m e d a y  en  las zo n as á rid as ba jo  rieg o  
d e  C u y o  y R ío  N eg ro .
DESCRIPCION MORFOLÓGICA
L a  p re se n te  d e sc rip c ió n  e s tá  re fe r id a  ú n ic a ­
m en te  a la  e sp e c ie  Cynodon dactylon  (L .)  P e rs . y 
e s tá  b a sa d a  en  las q u e  re a liz a ro n  P a ro d i (1 9 5 9 ), 
B u rk a r t  (1 9 6 9 ), C a ro  y S á n c h e z  (1 9 6 9 )  y C o v a s  y 
Sal vai (1 9 7 0 ). C. dactylones u n a  h ie rb a  p e re n n e  de  
h a s ta  5 0  cm  d e  a ltu ra , e s to lo n ífe ra  y r iz o m a to sa , de  
c re c im ie n to  p r im a v e ro -e s t iv o -o to ñ a l  (F ig u ra  1). 
L o s  estolones c re c e n  so b re  la  su p e rf ic ie  del su e lo . 
Son  e s tru c tu ra s  p ro fu sa m e n te  ra m if ic a d a s  e  in v a - 
so ra s ; so n  a c h a ta d o s  a  c il in d r ic o s , d e  c o lo r  v e rd e  o 
c o n  p ig m e n ta c ió n  p u rp ú re a  y g la b ro s  en  la  m a y o r  
p a r te  de  su su p e rf ic ie . A  m e n u d o , p o se e n  d o s  a tre s  
n u d o s  a p ro x im a d o s  e n tre  s í  (u n o  o d o s  e n tre n u d o s  
c o rto s , a lte rn a n  co n  u n o  la rg o ) fo rm a n d o  ra íc e s  
a d v e n tic ia s  y n u e v o s  v á s ta g o s  la te ra le s  en  los m is ­
m os. E l áp ic e  d e  un e s to ló n  p u e d e  re m a ta r  en 
in f lo re sc e n c ia , m ie n tra s  q u e  ta m b ié n  se  fo rm a n  
in f lo re sc e n c ia s  en  v á s tag o s  la te ra le s ;  en  a m b o s  
c aso s  ad o p ta n  un h á b ito  de  c re c im ie n to  e re c to  o 
a sc e n d e n te . L o s rizomas so n  e s tru c tu ra s  s u b te r rá ­
neas, p u n tia g u d a s , e sc am o sa s , b a s tan te  ra m if ic a d a s  
y su  g ro so r  su e le  d u p lic a r  al d e  lo s e s to lo n e s ; e s tán  
re v e s tid o s  p o r  c a tá f ila s  b la n c a s  y a g u d as . E l d iá ­
m etro  d e  los m ism o s su e le  v a ria r  s ig n if ic a tiv a m e n te  
e n tre  p o b la c io n e s . E n  o c a s io n e s  se  h an  e n c o n tra d o  
in d iv id u o s  c o n  p o rc io n e s  e s to lo n ífe ra s  a lte rn a d a s  
co n  p o rc io n e s  r iz o m a to sa s .
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L a s  hojas se  d isp o n e n  en  fo rm a  a lte rn a  y d ís tica , 
a g ru p a d a s  d e  a d o s  o  tre s  s e m e ja n d o  u n a  d isp o s i­
c ió n  o p u e s ta . V a in a s  a b ie r ta s  h a s ta  la  b a se , g lab ra s  
e x c e p to  en  la  z o n a  d e l c u e llo , m ás  c o r ta s , ig u a le s  o 
m á s  la rg a s  q u e  lo s  e n tre n u d o s . P o se e n  líg u la  
p e s ta ñ o s a , c o n  p e lo s  d e  a p ro x im a d a m e n te  0 ,5  m m  
d e  lo n g itu d  y un m e c h ó n  d e  p e lo s  la rg o s  (d e  2 -3  
m m  d e  lo n g itu d )  y se d o so s  a a m b o s  lad o s  d e  la  
m ism a . L a s  lá m in a s  son  v e rd es  a  v e rd e  azu lad a s , de  
lo n g itu d  v a r ia b le  (d e  1 a  15 c m ), fo rm a  la n c e o la d a  
y d is p u e s ta  se g ú n  un  á n g u lo  c as i re c to  en  re la c ió n  
a  la  v a in a . E l m a rg e n  es e sc a b ru lo so . L a  v a ria c ió n  
de l a n c h o  d e  la s  lá m in a s  y su p ilo s id a d  son  u sad as, 
en  o c a s io n e s , p a ra  d ife re n c ia r  m o rfo ló g ic a m e n te  
p o b la c io n e s . L a  inflorescencia c o rre sp o n d e  a  e s ­
p ig a s  -  en  la  a c tu a lid a d  se  in te rp re ta n  c o m o  ra c i­
m o s  e sp ic ifo rm e s  (N ic o ra  y R ú g o lo  d e  A g ra sa r,
1987) - (3 ) -4 -5 -(6 -7 )  d ig ita d a s  en  el e x tre m o  d e  lo s 
v á s ta g o s  f lo r ífe ro s , d e  c o lo ra c ió n  v e rd e -v io lá c e a s  
y 2 -6  cm  d e  lo n g itu d . E sp ig u illa s  d isp u e s ta s  en  d o s 
h ile ra s  a lte rn a s  e  im b ric a d a s  a  un  so lo  lad o  del 
ra q u is , u n if lo ra s , c o n  ra q u illa  e s té ril p ro lo n g a d a , 
d e  fo rm a  e líp tic a , d e  2 -3  m m  d e  lo n g itu d . L as 
g lu m a s  y g lu m e la s  so n  d e  c o lo ra c ió n  v io lá c e a  y 
p o se e n  le m m a  m ú tic a . E l fruto es un  ca rio p se , lib re  
e n tre  la  le m m a  y la p á le a ,  su b -e líp tic o , c o m p rim id o  
y d e  c o lo r  c a s ta ñ o -p a rd o , b rilla n te .
T R A T A M IE N T O  S IS T E M Á T IC O
L a  u b ic a c ió n  ta x o n ó m ic a  d e  C. dactylon re s ­
p o n d e  a:
F am ilia : Poaceae B a rn h art (=  Gramineae Ju ss)
S u b fa m ilia : Chloridoideae R o u y  (=
Eragrostoideae P ilg er)
T rib u : Chlorideae K u n th
D e n tro  de  la  trib u  Chloridoideae los gén ero s m ás 
a fin es son  Microchloa R. B r. y Chloris S w artz ; con  
é s te  ú ltim o  se han o b ten id o  h íb rid o s in te rg én erico s 
(v .g . x Cynochloris C liffo rd  e t E v erist).
E l o r ig e n  de l n o m b re  Cynodon p ro v ie n e  del 
g r ie g o  “  k u o n ” , q u e  s ig n if ic a  p e rro  y “ o d o n s” cu y o  
s ig n if ic a d o  es d ien te . F u e  c re a d o  a p r in c ip io s  del 
s ig lo  p a sa d o  p o r  L . C . R ich a rd , (p u b lic a d o  en 
P e rso o n , S y n o p s . P l. 1:85, 1805), s ie n d o  un “ no- 
m en  c o n se rv a n d u m ” (syn . P riu s  Capriola A d an so n , 
1763 y Dactilon  V illa rs , 1787).
E l g é n e ro  h a  s id o  d iv id id o  en  d o s  g ru p o s  p o r  
C a ro  y S á n c h e z  (1 9 6 9 ):
-S u b g é n e ro  Cynodon, c a ra c te riz a d o  p o r  las le m m as  
c o n  c a re n a  no  a la d a , l íg u la  p e s ta ñ o s a  y e sp ig a s  co n  
ra q u is  tr iq u e tro . Se  in c lu y e n  en  el m ism o , e n tre  
o tras , C. dactylon (L .) P e rs . y C. plectostachyus (K . 
S c h u m a n ) P ilg e r.
-S u b g é n e ro  Pterolemma  C a ro  e t S á n c h e z , c a ra c te ­
r iza d o  p o r  las le m m a s  c o n  c a re n a  a la d a , l íg u la  
m e m b ra n o s a  y e sp ig a s  c o n  ra q u is  c o m p rim id o . Se  
in c lu y e n  en  el m ism o  C. hirsutus S te n t y C. 
incompletus N ees .
D e b id o  al c a rá c te r  c o sm o p o li ta  d e  u n a  g ran  
p a r te  d e  las e sp e c ie s  del g é n e ro  y la  a m p lia  g a m a  d e  
a m b ie n te s  en  q u e  v e g e ta n , c o n  la  c o n s ig u ie n te  
v a r ia b ilid a d  in tra e s p e c íf ic a  q u e  e s to  im p lic a , e x is ­
ten  c o n tro v e rs ia s  e n tre  lo s  ta x ó n o m o s  en  c u a n to  al 
n ú m ero  d e  e sp e c ie s  y v a r ie d a d e s  q u e  in te g ra n  al 
m ism o . P o r  e je m p lo , D e  W e t y H a ría n  (1 9 6 9  y 
1970) e s tu d ia ro n  el g é n e ro  a n iv e l m u n d ia l l im ita n ­
d o  el n ú m ero  d e  e sp e c ie s  a  8, h a c ie n d o  h in c a p ié  en  
c a ra c te re s  m o rfo ló g ic o s  y c ito g e n é tic o s . E n tre  las  
n o v ed ad es de  esto s  trab a jo s  (q u e  no  son  m o n o g ra fía s  
del g é n e ro  en  se n tid o  e s tr ic to ) , so b re sa le n  la  d iv i­
s ió n  d e  C. dactylon (L .) P e rs . en  6 v a r ie d a d e s  y la 
su b o rd in a c ió n  d e  C. hirsutus Stent a C. incompletus 
N e es  c o m o  v a rie d a d  d e  é s ta  ú ltim a . P a ra  la  A rg e n ­
tin a , a q u e llo s  a u to re s  só lo  c ita n  la  p re se n c ia  d e  C. 
dactylon  (L .) P e rs . var. dactylon  co n  2 ra za s . S in  
e m b a rg o , la  p re se n c ia  d e  C. hirsutus S te n t - c o n o ­
c id a  v u lg a rm e n te  c o m o  g ra m illa  ra s tre ra , g ra m illa  
p e lu d a , e tc .-  n a tu ra liz a d a  en  la  A rg e n tin a  c en tra l 
c o m o  un h e c h o  a m p lia m e n te  c o m p ro b a b le  (v .g . 
P a ro d i, 1958 y 1959) n o s d a  u n a  p a u ta  d e  lo  
d isc u tib le  q u e  son  e s to s  e s tu d io s  d e sd e  un p u n to  d e  
v is ta  ta x o n ó m ic o . E n  c a m b io , C a ro  y S á n c h e z  
(1 9 6 9 ) en  su  m o n o g ra f ía  de l g é n e ro  p a ra  A rg e n tin a  
c o n s id e ra n  9 e sp e c ie s  y 9 v a r ie d a d e s  n a tu ra liz a d a s  
en  el p a ís  (m u c h a s  d e  e lla s  n u e v a s  p a ra  la  c ie n c ia ) , 
e n fa tiz a n d o  so b re  c a ra c te re s  m o rfo ló g ic o s  y a n a ­
tó m ic o s . U n o  d e  e llo s  e s  la  p re fo l ia c ió n  (F ig u ra  2 
y 3 ), la  cu a l o c a s io n a  d if ic u lta d e s  p a ra  la  d e te rm i­
n a c ió n  d e  las e sp e c ie s , y a  q u e  se  h an  o b se rv a d o  los 
d o s  tip o s  d e sc rip to s  p a ra  el g é n e ro  (c o n v o lu ta d a  y 
c o n d u p lic a d a )  p re se n te s  en  u n a  m is m a  e sp e c ie  
(R o se n g u rt y A rr il la g a , 1960) e in c lu so  en  un 
m ism o  in d iv id u o  (M a ro d e r  y P re g o , 1993; O a k le y ,
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1995). E s to  se  p u e d e  c o n s ta ta r  fu n d a m e n ta lm e n te  
c u a n d o  se  tra ta  d e  d is t in g u ir  C. dactylon  (L .) P e rs . 
d e  C. affinis C a ro  e t  S á n c h e z , d o s  e sp e c ie s  su p u e s ­
ta m e n te  c la ra m e n te  d ife re n c ia d a s  p o r  se r  la  p r im e ­
ra  d e  p re fo lia c ió n  c o n d u p lic a d a  y la  se g u n d a  d e  
p re fo lia c ió n  c o n v o lu ta d a . Se  han  e n c o n tra d o  e v i­
d e n c ia s  d e  a m b a s  p re fo lia c io n e s  en  C . d a c ty lo n  
(L .) P e rs . (o b s. p e rs .)  (F ig u ra  2 y 3). S in  e m b a rg o , 
y a  p e sa r  d e  las c r ít ic a s  q u e  se  p u e d a n  re a liz a r, el 
tra b a jo  d e  C a ro  y S á n c h e z  s ig u e  s ie n d o  el ú n ico  
tra ta m ie n to  de l g é n e ro , d e  re fe re n c ia  p a ra  la  A r ­
g e n tin a .
E n  el p re se n te  tra b a jo  se  s ig u e  el c r ite r io  de  
P a ro d i (1 9 5 8  y 1959) q u ie n  c ita  p a ra  la  A rg e n tin a  
s o lo  a  C. dactylon  (L .) P e rs . y C. hirsutas S te n t 
c o m o  e sp e c ie s  n a tu ra liz a d a s  (F ig u ra  4 ) .  Se  p u e d en  
d ife re n c ia r  las d o s e sp ec ies  a p a rtir  de  la sig u ien te  
c la v e  (c o n fe c c io n ad a  to m á n d o se  en  cu en ta  las p ro ­
p u e s ta s  p o r  P a ro d i, 1959 y C a ro  y S án ch ez , 1969 ) :
A - L íg u la  p e s ta ñ o s a . L e m m a s  c o n  c a re n a  no 
a la d a . E sp ig a s  c o n  ra q u is  tr iq u e tro . P re se n c ia  de  
r iz o m a s . H o ja s  g la b ra s  o  m e d ia n a m e n te  h irsu ta s -
C.dactylon  (L .) P e rs .
A A - L íg u la  m e m b ra n o sa . L e m m a s  co n  c a re n a  
a la d a . E sp ig a s  c o n  ra q u is  c o m p rim id o  (a p la n ad o ) .
A u s e n c ia  d e  r izo m as . H o ja s  h irsu ta s
-C.hirsutas S ten t.
D e n tro  de  C. dactylon  (L .) P e rs . e n c o n tra m o s  4  
v a r ie d a d e s , q u e  p o d e m o s  d ife re n c ia r  c o n  la  s i­
g u ie n te  c la v e  (c o n fe c c io n a d a  en  b a se  a C a b re ra , 
1968 ; B u rk a rt, 1969 y C a ro  y S á n c h e z , 1969):
A - E sp ig u illa s  1-2 (3 ) f lo ra s
var. bifloras M e rin o
A A -E s p ig u i l la s  1-flo ras.
B - H o ja s  g la b ra s , e x c e p to  un m e c h ó n  d e  p e lo s  
en  la  re g ió n  lig u la r.
C - E sp ig u illa s  d e  ap ro x . 2 m m  d e  lo n g itu d , 
g lu m a  su p e r io r  a lc a n z a n d o  la  m ita d  d e  la  lo n g itu d  
de  la  lem m a.
var. dactylon
C C -E sp ig u illa s  de  2 ,5 -3  m m d e  lo n g itu d , g lu m a  
su p e r io r  casi a lc a n z a n d o  la  lo n g itu d  d e  la  lem m a .
var. maritimus (H .B .K .)  H ack e l
B B - H o ja s  co n  p e lo s  d e  b a se  tu b e rc u lo s a , d e n ­
sa m e n te  d is tr ib u id o s  o ra lo s , á p ic e  fo l ia r  a v e ce s  
g lab ro . E sp ig u illa s  d e  2 ,5 -3  m m  d e  lo n g itu d .
va r hirsutissimus (L ita rd  e t  M a ire )  M a ire
L as  v a r ie d a d e s  maritimus (H .B .K .)  H a ck e l e 
hirsutissimus (L ita rd  e t M a ire) M a ire  fu e ro n  e le v a ­
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d as al ra n g o  d e  e sp ec ie  p o r  C a ro  y S án ch ez  (1969). 
E n  la  A r g e n t in a  ta m b ié n  p o d e rn o s  h a l la r  C. 
plectostachyus (K . S ch u m an ) P ilger, el “ S ta rG ra s s” , 
p e ro  ú n ica m en te  al estad o  culti vado. Se d ife re n c ia d e  
las d e m á s  e sp ec ies  del g én ero  p o r  las e sp ig as en un 
n ú m ero  de  6 a 15, v e rtic ilad as o ap an o jad as, de  unos 
6 -1 0  cm  d e  lo n g itu d  (C. clactylon (L .) Pers. y C. 
hirsutus S ten t p re sen tan  de  3 a 7 esp ig as , d ig itadas). 
T am b ién  se ha  c itad o  (cu ltiv ad o  en T u cu m án ) a  C. 
nlemfuensis V a n d e ry s t (=  C. d actylon (L .) P ers. var 
sarmentosus P aro d i, C. parodii C aro  e t S án ch ez)
EL PROBLEMA DE LA DIVERSIDAD 
INTRAESPECÍFICA
C o m o  se  m e n c io n ó  a n te r io rm e n te  e x is te  un a  
g ra n  d iv e rs id a d  en  el g é n e ro  Cynoclon qu e , en 
re p e t id a s  o c a s io n e s , se  e x p re sa  no  só lo  p o r  m ed io  
d e  d ife re n c ia s  m o rfo ló g ic a s , s in o  ta m b ié n  a trav é s  
d e  d ife re n te s  re sp u e s ta s  a los fa c to re s  a m b ie n ta le s  
y a  la  a c c ió n  a n trò p ic a  (ej. d is tin to  c o m p o rta m ie n to  
a n te  tra ta m ie n to s  co n  h e rb ic id a s  u o tra s  p rá c tic a s  
d e  c o n tro l) .  D e  a llí, la n e c e s id a d  d e  id e n tif ic a r  con  
la  m a y o r  c o n f ia b ilid a d  p o s ib le , a q u e  ra n g o  in tra - 
e sp e c íf ic o  p u d ie ra  p e r te n e c e r  c ie r to  m a te ria l q u e  
se  e s tá  e s tu d ia n d o  o q u e  e s tá  o c a s io n a n d o  p ro b le ­
m as en un d e te rm in a d o  tie m p o  y e sp a c io .
D iv e rso s  a u to re s  t ra b a ja ro n  co n  d is t in to s  m a te ­
r ia le s  d e  Cynoclon q u e  han  d e f in id o  c o m o  b io tip o s . 
R o c h e c o u s te  (1 9 6 2 )  re a liz ó  e x p e r ie n c ia s  d i fe re n ­
c ia n d o  a lo s in d iv id u o s  p o r  la  p e c u lia r  d is tr ib u c ió n  
d e  p e lo s  en la lá m in a  y v a in a  fo lia r , e n c o n tra n d o  
d ife re n c ia s  en  el c re c im ie n to , la fe n o lo g ía  y la  a r ­
q u ite c tu ra . L e sc a n o  (1 9 8 2 )  c ita  la  e x is te n c ia  de  
b io tip o s , “ los cu a le s  d if ie re n  en  sus c a ra c te re s  m o r­
fo ló g ic o s  (g rad o  d e  p u b e sc e n c ia , ta m a ñ o  de  ta llo s , 
h o jas  y r izo m as) , en  su s  p ro p ie d a d e s  f is io ló g ic a s , 
c ap a c id a d  p a ra  p ro d u c ir  se m illa s  y c o m p o s ic ió n  
g e n é tic a  (d if ie re n  en  su  n ú m e ro  c ro m o s ó m ic o , 
d is tin g u ié n d o se  ra za s  te tra p lo id e s  y tr ip lo id e s  s ie n ­
do  las p r im e ra s  p la n ta s  m ás v ig o ro sa s )” . K is sm a n n  
y G ro th  (1 9 9 3 ) a f irm a n  q u e  Cynoclon clactylon (L .)  
Pers. “es una  e sp ec ie  p o lim o rfa  q u e  p re sen ta  un g ran  
nú m ero  de  b io tipos, en la  cual o c u rre n  d iv e rso s  
g rad o s de  p o lip lo id ía ” , y a d em ás c itan  la  o c u rre n c ia  
de  h ib rid ac io n es n a tu ra le s  en tre  los b io tip o s, re p o r­
tan d o  d iferen te  re sp u es ta  a los h e rb ic id as. M a ro d e r  y 
P reg o  (1 9 9 3 ) trab a ja ro n  con  tres b io tip o s (con  un 
d ife ren te  n ú m ero  de  c ro m o so m a s) d e  C.qffinis C aro  
y S ánchez .
El té rm in o  biotipo, en su a c e p c ió n  m ás  g e n e ra ­
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l iz a d a , se  re f ie re  a “ un g ru p o  d e  in d iv id u o s  co n  el 
m ism o  p a tr im o n io  h e red ita r io  h o m o c ig ó tic o ” (F o n t 
Q u e r  1965), p o r  lo ta n to  es m u y  a rrie sg a d o  a f irm a r  
q u e  e sa  c o n d ic ió n  e s té  p re se n te , m u y  en  e sp e c ia l en 
u n a  e sp e c ie  c o m o  C. dactylon  (L .) P e rs . en la  cu al 
la  re p ro d u c c ió n  a se x u a l (p ro p a g a c ió n  v e g e ta tiv a  
m e d ia n te  e s to lo n e s  y r iz o m a s )  e s m u ch o  m ás tra s ­
c e n d e n te  q u e  la  m u ltip lic a c ió n  sex u a l -  fu n d a m e n ­
ta lm e n te  en  p o b la c io n e s  m a le z a s  -  p o r  m ed io  d e  la  
c u a l p u e d e  m a n ife s ta rs e  la  v a r ia b ilid a d  g e n é tic a  en 
la  d e sc e n d e n c ia .
E n  o tra s  p a la b ra s , la p ro p a g a c ió n  c lo n a l del 
g e n o tip o  m ás  a d a p ta d o  no  n o s a se g u ra  en  a b so lu to  
q u e  se a  un  in d iv id u o  h o m o c ig o ta , y p o r  lo ta n to  no 
e s  p o s ib le  d e f in ir lo  c o m o  b io tip o . E l té rm in o  p o ­
b la c ió n  se  re fie re  a “ un c o n ju n to  d e  in d iv id u o s  de  
la  m is m a  e sp e c ie  q u e  h a b ita n  en  un á rea  d e te rm in a ­
d a ” (F o n t Q u e r  1965). P o r  lo  q u e  se  c o n s id e ra
d ic h o  té rm in o  c o m o  el m ás a d e c u a d o  p a ra  re fe r irs e  
a los d is tin to s  m a te ria le s  e m p le a d o s  en  lo s e s tu d io s  
d e  c o n tro l y m a n e jo  d e  C. dactylon  (L .) P e rs . O tro s  
a u to re s  han  ta m b ié n  u sa d o  el té rm in o  p o b la c io n e s , 
a n te s  q u e  b io tip o s , p a ra  re fe r irse  a fo rm a s  d e  C. 
dactylon. S a ra n d ó n  (1 9 8 9 )  c o n s id e ró  p o b la c io n e s  
a lo s d is tin to s  m a te ria le s  e s tu d ia d o s  p o r  él en  la 
R e g ió n  P a m p e a n a . E l m e n c io n a d o  a u to r  re u n ió  
in fo rm a c ió n  d e  30  p o b la c io n e s  c o n c lu y e n d o  q u e  
“e x is te  u n a  p o b re  re la c ió n  e n tre  la  v a r ia b ilid a d  
m o rfo ló g ic a  in te rp o b la c io n a l y la  h e te ro g e n e id a d  
a m b ie n ta l p re se n te  en  el á re a ” .
LA S P O B L A C IO N E S  D E L  N O R O E S T E  D E  LA 
P R O V IN C IA  D E  B U E N O S A IR E S
T o m a n d o  en  c u e n ta  los a sp e c to s  d is c u tid o s  en 
el p u n to  a n te r io r , en  el añ o  1995, se  c a ra c te r iz a ro n  
m o rfo ló g ic a m e n te  tre s  p o b la c io n e s  d e  C. dactylon
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(L .)  P e rs .,  p ro v e n ie n te s  de l á re a  de  in f lu e n c ia  de  la  
E s ta c ió n  E x p e rim e n ta l A g ro p e c u a ria G ra l. V ille g a s  
d e l IN T A , en  el m a rc o  de  un  P ro y e c to  d e  M a n e jo  
In te g ra d o  d e  e s ta  e sp e c ie  (O a k ley , 1995). E n  d ic h a  
o p o r tu n id a d , se  re c o le c tó  m a te ria l v iv o  en  tres  
lo c a lid a d e s  de l N o ro e s te  d e  la  P ro v in c ia  d e  B u e n o s  
A ire s , P ie d r ita s , B la q u ie r  y T re n q u e  L au q u e n . E l 
m a te ria l  fu e  h e rb o riz a d o  y a d e m á s  se  c u ltiv a ro n  
f ra g m e n to s  d e  r iz o m a s  en  te rr in a s  (co n  u n a  re la ­
c ió n  t ie r ra :a re n a  d e  1:1). S e  re a liz a ro n  o b se rv a c io ­
n es  so b re  10 m u e s tra s  d e  m a te ria l d e  h e rb a r io  y 10 
m u e s tra s  d e  m a te ria l  c u ltiv a d o , d e sc rib ie n d o  un 
c o n ju n to  d e  c a ra c te re s  c u a li y c u a n tita tiv o s  d e  los 
in d iv id u o s  (C u a d ro  N ° 1). P o r  lo s re su lta d o s  
o b te n id o s  se  p u d o  a f irm a r  que:
1- L as  p o b la c io n e s  P ie d r ita s  y B la q u ie r  e s tán  
c o n s t i tu id a s  p o r  in d iv id u o s  p e r te n e c ie n te s  a 
Cynodon dactylon  (L .) P e rs . var. h irsu t is s im u s  
(L ita rd  e t M a ire )  M a ire , m ie n tra s  q u e  la  p o b la c ió n  
T re n q u e  L a u q u e n  e s tá  c o n s t itu id a  p o r  in d iv id u o s  
p e r te n e c ie n te s  a  Cynodon dactylon  (L .)  P e rs . var. 
D actylon ; y q u e
2- P a ra  e s te  c a so  en  p a r tic u la r , el m e jo r  in d ic a ­
d o r  p a ra  a p ro x im a rn o s  a u n a  c o r re c ta  id e n tif ic a ­
c ió n  a  c a m p o  d e  las  p o b la c io n e s  es el g ra d o  d e  
p ilo s id a d .
L as  p o b la c io n e s  B la q u ie r  y P ie d r ita s  v a ría n  
n o tab le m e n te  en  c u a n to  a  su  cap a c id a d  re g e n e ra d  va  
y p a r tic ió n  d e  b io m a sa  (P é re z  et a l , 1995), lo q u e  
e v id e n c ia  la  e x is te n c ia  d e  v a r ia b ilid a d  g e n o típ ic a  
e n tre  e s ta s  d o s  e n tid a d e s  d e  la  m ism a  v a r ie d ad .
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C O M E N T A R IO  FIN A L
E s e v id e n te  q u e  hay  g ran  v a r ia b i 1 idad  d e n tro  de  
las  e sp e c ie s  de  C ynodon , lo  q u e  aún  no  p e rm ite  un a  
c la s if ic a c ió n  to ta lm e n te  s a t is fa c to r ia  del g én ero . 
L a  c o r re c ta  id e n tif ic a c ió n  de  e sp e c ie s , d e n tro  de  un 
g é n e ro , o  d e  p o b la c io n e s , d e n tro  de  u n a  e sp e c ie  
p u e d e  c o n tr ib u ir  a m e jo ra r  los m é to d o s  de  m an e jo  
y c o n tro l d e  la  m a le za . A l p re se n te , la  id e n tif ic a ­
c ió n  y c a ra c te r iz a c ió n  d e  p o b la c io n e s  d e  la  m a le za  
h a  d e sp e rta d o  g ra n  in te ré s  e n tre  in v e s tig a d o re s  y 
p u e d e  c o n s t itu ir  u n a  p r im e ra  b a se  p a ra  su in c o rp o ­
rac ió n  e fe c tiv a  a  las in v e s tig a c io n e s  y los e sq u e m a s  
de  lu ch a  c o n tra  la m a le za .
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